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РЕФЕРАТ 
Работа 59 с., 60 источников.  
Ключевые слова: ЦЕННЫЕ БУМАГИ, БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ 
ЦЕННАЯ БУМАГА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ, ПОСРЕДНИК, 
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПОСРЕДОВАННО 
УДЕРЖИВАЕМАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА, КОЛЛИЗИОННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере использования опосредованно удерживаемых 
ценных бумаг. 
Цель работы: комплексное правовое исследование регулирования 
опосредованно удерживаемых ценных бумаг, выявление проблем правового 
регулирования института депозитария, а также формулирование 
предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 
регулирующих объект исследования.  
Методы исследования: диалектический, сравнительного анализа, 
формально-логический, технико-юридический. 
В результате исследования сформулированы авторские определения 
понятий бездокументарной ценной бумаги, опосредованно удерживаемой 
ценной бумаги; осуществлен сравнительно-правовой анализ смежных 
категорий, относящихся к объекту исследования; установлено, что в 
действующем национальном законодательстве, регулирующем депозитарную 
деятельность, прослеживается тенденция ужесточения контроля со стороны 
государства; сделан вывод о необходимости правовой регламентации 
коллизионного регулирования бездокументарных ценных бумаг в 
национальном праве. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в нормотворческом процессе, в преподавании дисциплин 
«Международное частное право», «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» для специальности «международное 
право». 
 
  
РЭФЕРАТ 
Работа59 с., 60 крынiц.  
Ключавыя словы: КАШТОУНЫЯ ПАПЕРЫ, 
БЕЗДАКУМЕНТАРНАЯ КАШТОУНАЯ ПАПЕРА, ЦЭНТРАЛЬНЫ 
ДЭПАЗIТАРЫЙ, ПАСРЭДНIК, КАЛIЗIЙНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ 
ДЭПАЗIТАРНАЙ ДЗЕЙНАСЦI, АПАСРЭДНА УТРЫМЛIВАЕМАЯ 
КАШТОУНАЯ ПАПЕРА, КАЛIЗIЙНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў сферы функцыянавання апасрэдна утрымлiваемых каштоуных 
папер. 
Мэта работы: комплекснае вывучэнне прававога рэгулявання 
апасрэдна рэгулюемых каштоуных папер, выяўленне праблем прававога 
рэгулявання інстытута дэпазiтарыя, а таксама фармуляванне прапаноў па 
ўдасканаленні нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць аб'ект 
даследавання.  
Метады даследавання: дыялектычны, параўнальнага аналізу, 
фармальна-лагічны, тэхніка-юрыдычны. 
У выніку даследавання сфармуляваны аўтарскiя вызначэннi паняццяў 
бездакументарнай каштоунай паперы, апасрэдна утрымлiваемай каштоунай 
паперы; ажыццяўлен параўнальна-прававы аналіз сумежных катэгорый, якія 
адносяцца да аб'екта даследавання; ўстаноўлена, што ў дзеючым 
заканадаўстве, якое рэгулюе дэпазiтарную дзейнасць прасочваецца 
тэндэнцыя да узмацнення кантролю з боку дзяржавы; зроблены вынiк аб 
неабходнасці прававой рэгламентацыі калiзiйнага рэгулявання апасрэдна 
утрымлiваемых каштоуных папер.  
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчым працэсе, у выкладанні дысцыплін «Міжнароднае прыватнае 
права», «Прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці» для 
спецыяльнасці «Міжнароднае права». 
  
SUMMARY 
Paper 59 p., 60 sources. 
Keywords: SECURITIES, UNCERTIFICATED SECURITY, CENTRAL 
DEPOSITARY, INTERMEDIARY, DEPOSITARY ACTIVITY, SECURITY 
HELD IN INTERMEDIARY, CONFLICT OF LAW.  
The subject of the research is social relations that develop in the sphere of 
securities held in intermediary functioning. 
The objective of the research: a comprehensive study of the securities held 
in intermediary, identification of the problems of legal regulation of depositary 
institution, as well as proposal for improvement of normative legal acts regulating 
the subject of the research. 
The methods of the research: dialectical, the method of comparative 
analysis, formal-logical method, technical and legal method. 
Resulting from the research was formulated the author’s definitions of the 
terms uncertificated security, securities held in intermediary; related categories 
concerning the subject of the research were reviewed; it was specified that in the 
current national legislation on depositary activity there is a tendency to strengthen 
state control; it was concluded that it is necessary to provide conflict of law legal 
regulation for securities held in intermediary.  
The significance of the research: the results of research can be used in the 
rulemaking process, in teaching the disciplines “International private law”, “Legal 
regulation of foreign economic activity” for the major “international law”.  
 
